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Fourth row, 1-r: 
Frederick Cole 
Stephen Shapiro 
Founders Hall Dedication 
University Green 























Sixth row, 1-r: 







Martha (Solomon) Lane 
Ward Hancock 
Carrie Tutson 








R. Grann Lloyd 
Unidentified 
Unidentified 
Donald Graham 
Unidentified 
